
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































66 国際経営論集 No.38 2009
の比較と要点解説』中央経済社｡
佐久間信夫編著(2005)『アジアのコーポレー ト･
ガバナンス』学文社｡
佐久間信夫編著(2007)『コーポレー ト･ガバナン
スの国際比較』税務経理協会｡
志村治美 ･奥島孝康(1998)『中国会社法入門』 日
本経済聞社｡
志村治美(2003)『東アジアの会社法一日･中 ･韓 ･
越の現状と動向-』法律文化社｡
周剣龍(2005)『中国における企業 ･証券取引法制
の形成』中央経済社｡
徐治文(2005)『現代中国ビジネス法』法律文化社｡
安建 主編(2005)『中学人民共和国公司法蒋又
(2005年版)』法律出版社｡
起玲 編(2009)『公司法典型案例坪析』対外軽折貿
易大学出版社｡
